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2nd Annual Whitworth Multi Event Invite - 3/15/2007 to 3/16/2007 
Boppell Track, Whitworth College 
Results - Decathlon 
Men Decathlon 
                               Points      100       LJ       SP       HJ      400 Day1     110H       DT       PV       JT     1500
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Spaun, Benjamin                      11.79    6.38m   10.88m    1.77m    50.37         15.72   29.94m    3.20m   42.10m  4:32.35
    Whitworth                                  20-11.25  35-08.5  5-09.75                           98-03    10-06   138-01
                                 6138    (693)    (670)    (539)    (602)    (798) 3302    (765)    (463)    (406)    (473)    (729)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 Bacon, Steven                        11.73    6.41m    9.41m    1.89m    53.21         15.98   25.30m    2.80m   42.34m  5:12.49
    Eastern Washington U                        21-00.5  30-10.5  6-02.25                           83-00  9-02.25   138-11
                                 5593    (705)    (677)    (450)    (705)    (673) 3210    (735)    (373)    (309)    (476)    (490)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  3 Parrish, Curtis                      11.63    5.85m   11.10m    1.71m    51.17         16.45   21.71m    3.20m   35.88m  4:59.61
    Comm Coll of Spokane                        19-02.5    36-05  5-07.25                           71-03    10-06   117-08
                                 5482    (725)    (554)    (552)    (552)    (761) 3144    (683)    (304)    (406)    (383)    (562)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  4 Oswald, Jordan                       12.46    5.71m   10.41m    1.74m    57.20         17.94   31.69m    3.90m   36.54m  5:10.99
    Unattached                                    18-09    34-02   5-08.5                          104-00  12-09.5   119-10
                                 5196    (563)    (525)    (510)    (577)    (513) 2688    (530)    (498)    (590)   (392)    (498)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  5 Grewe, Josh                          12.19    5.59m   10.47m    1.59m    52.69         17.75   24.35m    3.30m   31.80m  4:37.13
    Northwest Nazarene Univer                  18-04.25 34-04.25   5-02.5                           79-11    10-10   104-04
                                 5137    (614)    (500)    (514)    (457)    (695) 2780    (548)    (355)    (431)    (325)    (698)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 Grant, Kraig                         12.28    5.57m    8.45m    1.49m    54.57         22.33   25.71m    4.10m   37.31m  4:58.79
    Comm Coll of Spokane                       18-03.25 27-08.75   4-10.5                           84-04 13-05.25   122-05
                                 4668    (597)    (496)    (393)    (381)    (616) 2483    (189)    (381)    (645)    (403)    (567)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  7 Schaeffer, Mike                      13.43     FOUL    8.70m    1.37m  1:04.84         25.32   27.83m       NH   25.98m  6:41.25
    Comm Coll of Spokane                                 28-06.5     4-06                           91-04             85-03
                                 2203    (397)      (0)    (408)    (297)    (263) 1365     (52)    (422)      (0)    (243)    (121)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
